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Traditionally the focus of China’s economy was on the region south of the
Yangtze River. Yet its most important city, Suzhou, experienced a certain amount
of decline during its transformation from traditional to modern city.In order to gain
a deeper understanding of this process of modernization which occurred in the
wake of an intersection of Chinese and Western civilization, the author has
chosen electric power as its research focus. The reasons are twofold: on the one
hand, electric power has been concern in local communities, yet on the other
hand, it is a technology which was introduced to China from the West.
The electric power industry in Suzhou has gone through several stages, including
stages of initiation, development, transition and weakness. As this process fits
with the volatility of the modern Chinese fate, it can be seen as a barometer
reflecting fluctuations in contemporary society. Although the electric power
industry is bound up with sovereignty and the public good, the key factor which
stimulates the establishment and development of the power industry is interest.
What’s more, the business characteristics of this enterprise far outweigh its other
traits.
The advent of the electric street lamp in Suzhou had a significant effect on local
societies and economies in terms of public security, transporation and trade.
However its effect on the public good being largely overlooked by the government
and power plants has meant that it has failed to attain status as a public utility,
and instead been thrown into the political arena, becoming a symbol of
sovereignty instead.
As a new of kind of energy and technology, electric power is widely used in
business, communities, government and other fields in Suzhou, which further
promotes the city’s modernization. Local residents from all walks of life have













by electric power, with reasons including luxuries carried over from the previous
era and the importation of Westernisation from Shanghai, a city which is not only
a cosmopolitan metropolis, but is also located adjacent to Suzhou.
Electric power is essential for industrial production. Industrial electrification in
Suzhou was set up in modern times, but due to the use of power to expand the
scale of production which leads to an insufficient generation of electricity,Suzhou
had not accomplished industrial electrification but rather fluctuated between
tradition and modernization. Through the investigation of the process of industrial
electrification that happened in Suzhou, we can clearly figure out some features
of the modernization of modern China.Compared with western,it started relatively
late and it developed slowly. Due to the level of development of productive forces
of various industries still on the translation stage from manual operation or semi-
mechanisation to mechanisation, modern China could not achieve successful
crossing the gulf between modernization of tradition.Apparently, modern China
also couldn`t accomplish the large-scale development of industry and the
electrification of industry at once.
In summary, electric power is one of the impetuses behind the development of
Suzhou in modern times, as it has had the power to push the city into the modern
world. Economic factors have directly stimulated the production and development
of modern the power industry in Suzhou; they have also had a profound impact
on the modernization of most cities in China. Although electricity is imported, in
terms of the reasons which promote the development of the electric power
industry, there are more internal factors than external ones. It can thus be
concluded that although the initial force behind the modernization of cities in
China was external in nature, internal factors ultimately played a more important
role.
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